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STRESZCZENIE. W artykule przeprowadzono analiz? porówna? artystycznych za-
wieraj?cych nazwy zwierz?t o symbolice biblijnej. Zarówno w ukrai?skiej, jak i angielskiej 
kulturze lingwistycznej takie porównania powsta?y na bazie izomorÞ cznych oraz alomor-
Þ cznych zwi?zków asocjacyjnych, istniej?cych mi?dzy znaczeniem denotatywnym leksemów 
a ich zwi?zkami konotacyjnymi. Odtwarzanie porówna? odbywa si? w ró?ny sposób. Istotne 
jest przy tym, aby zachowa? specyÞ czne kulturowe znaczenia powy?szych obrazów i symboli. 
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ABSTRACT. The article conducts a Translation Studies analysis of simile constructions with 
a fauna constituent marked by Biblical symbolism. Both in Ukrainian and English such similes 
show isomorphic and allomorphic features, which exist between the denotative meaning of the 
lexemes and their connotative speciÞ cities. The above-mentioned similes are reproduced in a num-
ber of ways. It is of great importance to preserve the cultural-and-speciÞ c senses of the images and 
symbols in the process of translation.
???????????????? ????? ?????????? ??????????, ?????????? ?? ???????-????? ???? ?????? ? ??????, ????????? ?????? ?????????? ??? ???????-????? ????????? ?????? ? ????????????? ???????????? ????? ???????, 
?????? ????????? ???????????. ??????? ?????? ?????? ?? ?????????? ?????-
???? ? ??????????? ???????? ??????????? ???????????? ? ????????????, ? ????-
???? ??????? ???????? ????????????, ?????????????? ?? ???????????????. ???-
????????? ?????? ???????? ???????????? ????????? ??? ??????? ???????? ??? 
????????? ????????????? ???????????. ? ?????? ????????? ???????????? ????-
????? ???????? ????? ? ????? ?? ??????.
????????? ? ????????? ?????????? ????? — ??????? ?????? ????????-
???????????? ???????????????? ?????????, ???????????? ???? ????????? ? ?????? 
? ???????????? ??????? ?? ??????? ?????????? ???????????? ????????? ??????-
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????? ?? ??????????? ????????? ?? ????? ???? ??????????? ?????????. 
?????????? ?????????? ?? ????????? ???????? ?????????? ????????? ?????-
??????-??????????? ????????????? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ??? ???? ?????. 
???????? ????? ??????? ???????? ???? ???????????? ? ??????? ?????? ????-
????, ????????? ??????, ?? ???? ? ??? ???????????? ? ??????? ?????? ?? ?????-
??, ?????????????? ????????????. ???? ???????? ??????? ?? ?????? ???????????, 
???? ??????????? ??????? ??????? ? ??????????? ?????????? ??? ???. ???????????-
?????????? ????????? ??????????? ?????? ??????????? ? ?????????? ??????????? 
?????????, ??????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ???????, ??? 
??? ???????. ?????????? ??????? ????? ???????, ??? ?????????, ???? ???? ???????-
?? ?? ????, ?? ?????? ?????????????? ??’???? ???????????? ?????? ???? ?????-
????????? ????? ?????? ????????, ??????, ???????? ??????? ?? ??????. ????????-
?? ?? ????? ?? ????????? ???????? ??????? ????????? ?? ?? ???????????? ??????? 
? ????????????????? ??????? ?????? — ???????. 
?????????? ???????? ????? ?? ???????? ????????? ???????????? ??????? 
? ?????????? ??????? ?????? ??????? ? ? ?????????????-??????????? ????????-
?? ????? ???????. ??????? ???????????? ?????????? ???????????? ? ????????-
?????? ??????? — ?????? ????????, ?????????????? ????????? ???????? ???? 
??????: ? ?????? ????? ?????????? ??????? ?? ?????? ?????? ??????; ????????? 
???????? ??? ????????? ???? — ???????????1. ?????????? ????????? ??????? 
???????????? ????? ??????? ??’????? ???????, ???? ?????????? ????? ?????-
?????? ??????, ????????? ???????? ? ???????. ?????????? ? ???????  ?????? 
? ????????? ?????????????, ?? ???????????? ???????? ? ???????????????? 
?? ???????? ??????. ?? ?????????, ???????? ?????? ???? ? ??????? ??????? 
? ?????????? ????????? ? ??????? ???????? ? ?????????, ????????? ???????2. 
?????????? ???????????? ??????? ?????????, ??????? ???? ??????? ?????? 
?? ????? ?????, ??, ??????????, ????????????? ????? ?????????????? ??????-
??? ??????????? ???????????? ???????????. ?? ????????, ??? ? ?? ?????? ????-
???? ?? ???????????? ?????????? ???????, ????? ? ?????????? ?????????? ??-
????????? ???????????? ????? ?????????????? ??????? ?????? ????3. ???? ????? 
????? ??????? ???????? ??? ?????????? / ?????????? ?????????, ???? ?????????, 
? ????? ????????? ???????????????? ? ???????????? ???????????, ?? ?????????? 
?? ???????????? ????????? ? ????? ?????????, ??????? ? ??????? ??????????-
???????????? ???????????. ????? ????????, ?? ???????????? ??????????? ??? 
??????? ????????? ??????? ????????????? ????????????? ????????? ???????4. 
?????????? ?????? ??????????, ???????, ?? ??????????? ??’???? ????????-
??, ???????? ? ????? ????????????? ????????? ????????, ??????????? ????????-
??????? ?? ??????????, ?????? ????? ??????????? ???????????? ?? ???? ?????? 
?????? ???????. ? ????????? ??????????? ??????????? ???????????????? ????? 
— ???????????? ? ?????????????. ??????? ?? ,,??????? ????????” ?? ????????-
??, ???? ?????????????? ??????? ?????????? ????????? (????) ?? ?????????-
??????????? ????? (????????) ??? ?????????? ????, ?? ??????? ????????? ??-
????????? ? ?????? / ??????? ?? ?????????????? ? ????????. 
??????????? ????????? ?? ????????????? ???????????? ???????, ?? ????-
????? ?? ???????????? ??????????-????????????, ???????????????, ??????????, 
1 ? .  ? .  ???? ?? ?? ,????????????? ????????????? ?????, [?:] ,,????? ? ????????????? ?????-
?? ?????”, ??. ????. ?????, ???? 2002, ? 7, ?. 313.
2 ? .  ????? ? ?? ,  ????????? ???????????? ??????,  ????? 2004, ?. 74.
3 ? .  ? .  ????? ,  ????????????????????? ? ?????????-????????? ???????????, ???? 1989, ?. 49.
4 ???  ???? ,   ?. 54.
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?????????? ? ???????????, ?????????? ????????? ??????????, ? ??????????? ?? ??????????? ?????: ???????????????? ??????
???????????????? ?? ????????????????? ????????. ???????? ???????? ?? ?????-
????? ????? ?????? (????, ???????, ???, ????), ?? ????? ???????? ?????????, ??? 
????? ???????? ?????? ????????????? ?? ???????????-??????????? ?????????, 
?? ???’????? ? ????????????????? ??????? ??? ?????????? ??’???? ????? 
? ?????????? ?????? ??????????? ?? ??????????? ???. 
?????? ????????? ???????? ??????????? ???????. ????? ???????? ????????-
?? ? ???????????? ?, ?? ??????, ??????? ???????????????????? ????????, ??? 
???? ?????????? ????? ???????????? ?????????. ??????? ? ????? ????? ??????? 
? ??????? ??????, ????????? ? ???????, ??????? ? ????????? ????????, ?????-
??? ????????? ??? ?????, ?????????? ???? ??????, ??????????? ?????????? 
?? ?????????? ???. ??????? ??????????-??????????? ?????? ????? ?????????-
??? 180 ????, ? ???????? ????? ????? — 50 ???? ??? ????????? 70 ????? ??????5. 
????????? ???? ?????? ?????????????? ?? ????????? ????????? ? ???????? 
?????????? ?????????? ? ???????????? ??????? ? ???????? ????????? ????????-
??6. ?? ?????????? ????????? ?????????? ??????? ????????? ???????? ??????. 
????????? ??????? ???????????? ??????? — ?? ???? ???????, ?????????? ???-
????????? ??????? ???????. ????? ????? ????????? ???????????? ?????????, 
???????? ?????????? ???????? ??????????????? (??????? ? ? ??????? ?????????), 
?? ? ?????’????? ??????????? ???????: ????.,  ??? — ????????? ?????????? 
?????, ????? ??? ???? ????????????? ????? ? ????? ?????. ???????????? ?????-
????? ????????? ????????? ? ? ????? ??????? (????????? ? ????????? ????????-
?? ???????), ? ? ????? ?????? ??????? ??????? ??????????? ? ???????????? ??-
?????????? ????????????.
? ????????????? ????? ??????? ??????????? ? ? ?????? ??????, ?? ????-
??????? ? ???? ?????, ? ? ?????? ???????????? ????????? ? ????? ?????? ????, 
?? ????????? ?? ?? ?? ???????: ?????? ?? ???? — blind as a bat; ?????? ?? ????-
?? — lively as a cricket; ?????????? ?? ?????? — as busy as a be? / beaver; ???-
????? ?? ??? — as strong as a horse / bear ?? ??. 
?????????? ?????????? ?? ???? ? ???? ????????? ???????? ????????? ????-
?????? ?? ???’??????? ?? ??’??????? ???????????? ????????? ? ?????????? ???-
??? ??????, ?? ? ??????? ????????? ??? ???????????-???????? (????? ????-
??????) ?????????. ????? ???????? ??? ????????? — ???? ??????? ?????? ??? 
??????? ?????, ?? ????????????? ? ?????????? ?????. ???????? ????? ?? ?????? 
— ?? ? ????? ??????????????? ????????????, ? ?????, ?? ? ?????? ???????????-
???? ????????? ????????. 
???????????? ??????? ? ?????? ? ???? ?? ?????????? ????????? ????. ???? 
???? ???? ??????? ? ????????????? ?????? ?????? ??????????? ???? ??????? 
?? ????? ????? ? ???????, ?????????? ?? ?? ???????. ??????? ????????? ?????-
??? ?????????7, ??????????? ?? ???????????8, ??????????? ?????????? ???????9. 
????? ????? ???? ??????? ? ????, ,,?? ????? ??? ?????”10. ???????? ????? ????-
????????? ????? ? ?????? — ???????? ?????, ?? ??????????? ?????????????? ??? 
? ??????? ??????11.
5 Dictionary of Biblical Imagery, 1997, ?. 142–143. 
6 Ibidem.
7 ?????? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ? ?????? ????????, ???? 2002, ???????? 22:27, 
??????? 3:3.
8 ???  ???? ,  ?????? 7:15, ??? 12:29.
9 ???  ???? ,  ???? 10:12.
10 ???  ???? ,  ?????? 10:16.
11 ???  ???? ,  ???? 11:6.
98 ? .  ??????
????? ????? (?????? ????????, ???????????? ??????) ? ??????????? ????-
???????? ???????? ??????????? ???? ????, ???? ??? ?????????? ???????????, 
??????, ???????????, ??????????????, ????????????, ??????, ?????????, ? ??-
??? ????????????? (?????? ????)12: ??? ?? ?????? ?? ????? ?? ?????; ????? 
?? ??????? ? ?????; ? ?????? ????, ?????? ???? (?? ??????? ????); ?????? ???-
??, ?? ????; ????  ?? ???? ? ????? ?? ???; ?????? ?? ??????? ????; ?? ???? ? ????? 
?????; ?? ???????? ??? ???, ?? ????; ?? ???? ?? ???; ??? ???????? ??????, ???? 
??????? ?? ????13; ????????, ?? (???????) ????? ?? ?????, ???????? ??????, ??-
???? ??????, ??? ?????? ??? / ?????14, ???????????, ????????, ???????? ?? ???? 
/ (?? ??? ), ???????? ?? ????15. ? ???????? ????????? ??? ????? ?????????? ????-
?????, ?? ? ????? ??????16. 
? ??????????? ???????? wolf ????? ??????????? ? ???????, ???????????, 
??????, ??????????: eat like ? wolf17, (as) greedy as a wolf18, (as) hungry as a (hawk 
/ hunter) / wolf19,dark as a wolf’smouth — pitchdark20. ?????????? ?? ?????????? 
?????????, ??????????? ????? ?????? ?? ???????? ????????? ? ??????? ???????-
??. ? ????????? ,,??? ??????????? ?? ???? ??, ?? ???? ?????, ????? ???????”21, 
,, — ??????!.. — ???????, ?? ??? ????, ?????”22 ????????? ???? (???????????? 
????????? ???????????? ???????????) ?? ????????? ?????????? ?????? ?????????? 
??????? ???????????? ??????????? ???????? ??? ????? — ???????, ??????. ??-
???????? ????????? ?????????? ????????? ????????????, ???????????? ?????-
????? ?????????? ????????????? ?? ??????????? ?????????????: “Three of them 
now squatted down in the stackyard. Their eyes glaring wolÞ shly”23, “It’s a lie!” his 
eyes would sparkle wolÞ shly”24. 
???????? ??????????? ?????????? ?????????? ?? ????????????? ??????? 
???? ? ?????? ,,?? ????? ???? ??????? ?? ?????? ?????, ?? ????? ???…”25. ??? 
????????? ????? ?????????? ?? ??????? ?? ???????????? ?????????? — ?????-
?? ?? ?????? ?????? ?????: “At night the whistle would sound and the windows 
burn like wolves’ eyes…”26. ????? ?? ?????, ?? ? ??????????? ???????? ????? 
? ?????, ????????????? ? ????????? ,,?? ????, ??????? ??? ???????? ?????”27: ??-
??????????? ??????? ????? ?????? ? ????, ??????????? ??????? ? ????? ?? ???-
????? ??????. ??????????? ?????, ?????????? ??????? ????????? ????????? 
?? ?????, ????????? ???? ??????, ????????, ??????????, ? ????????? ?? ?????-
????? ??????? ?????????? ????? ????? ???????? ????? ?? ?????????????? ? ???-
?????? ??????????? ?????????? ?????. ????????????? ???????-?????????? ?????-
???????? — ?????????? ??????????  ????????,  ?? ????? ??????? ???????????-
12 ? .  ????????? ? ,  ????? ??????????? ????????????, ???????-????????, ???? 2006, ?. 103.
13 ? .  ?????? ,  ????????-?????? ??????? ??????????, ? 3 ?????, ????? 2006, ?. 1, ?. 348.
14 ?????????????? ??????? ??????????? ????, ? 2 ?????, ???. ? .  ? .  ??????????? ,  ? .  ? .  ??? -
???  ??  ?? . ,   ???? 1993, ?. 1, ?. 139.
15 ???  ???? ,   ?. 938.
16 ? .  ????????? ? ,  ??????. ???????, c. 103.
17 ? .  ? .  ????? ,  ?????-??????? ???????????????? ???????, ?????? 1956, ?. 322.
18 ???  ?? ,  ?. 470.
19 ???  ?? ,  ?. 576.
20 The Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable, Wordsworth 2001, ?. 1146.
21 ???? ?  ?????? , ???? ?????? ????, ?? ???? ??????, [?:] ?????, ? 2 ?????, ???? 1969, ?. 2, ?. 214.
22 ???  ???? ,  ?. 2, ?. 53.
23 P.  M i r n y,  Do oxen low when mangers are full?, Kyiv 1990, ?. 179.
24 Ibidem,  ?. 27.
25 ? .  ??????? ? ? ??? ,  Fata morgana, [?:] ?????, ? 7 ?????, ???? 1973–1975, ?. 3, ?. 122.
26 ? .  K o t s y u b i n s k y,  Fata Morgana and Other Stories, Kyiv 1987, ?. 95.
27 ? .  ??????? ? ? ??? ,  ??????. ???????, ?. 2, ?. 156.
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?????????? ? ???????????, ?????????? ????????? ??????????, ? ??????????? ?? ??????????? ?????: ???????????????? ??????
???????? ????????? ????? ??????: “He darted wolf-like glances about him…”28. 
????????? ???????? ?  ? ?????? ,,??????, ?? ?????, ????????, ?? ???????? ????, 
— ??? ???? ??? ???? ??????????”29. ??? ? ??????? ??????????? ??????????? ???-
???? ?????? ?? ?????????? ???????? ???????, as bold as a lion, ?????????? ?????? 
????????????? ????????? ?? ??????? ?????????-??????????? ?????, ???????-
??????? ??? ???????: ?????????? ?????????? ???????? ???????????: “As Þ ery 
as powder and bold like a hungry wolf, he won every Þ ght and ran every show”30.
? ?????? ???????????? ???? ? ??????????? ???????, ???? ???? ??? ???????? 
?????? ,,??????????????” ?????????31. ????? ??????? ? ???????????? ???????-
?? ???????? ???????? ??????????: ????, ????????????, ????????????, ????????-
???????, ??????????????, ? ?-????? ???????, ?? ? ????, ??? ??????? ????????-
?? ?????32. ?? ???????? ??????????? ? ??????????????? ????????? ????: ??????, 
?? ???????; ???, ?? ??????? ? ?????; ???????? ?? ??????? ? ?????; ??????, ?? ???-
????; ???????? ?? ?? ??????? ?????; ???????? ?? ???????; ???? ?? ?? ???????; ???? 
?? ? ???? ?? ???????33; ??????, ?? ???????; ????, ?? ? ???????; ??????, ?? ???????, 
? ??????, ?? ????; ???????????, ?? ??????? ? ?????; ???????, ?? ???????; ????, 
?? ??????? ? ???????34. 
? ??????????? ???????? ????????? ???? ??????????? ??????????? ?????-
??, ????????? ?????????, ??????? ??????????, ???????????????, ????????-
?????, ????, ?????????, ???????? ????????? ? ????????????: be like a bear with 
a sore head35, the bear and the tea-kettle, a bear sucking its paws36. ?????????? 
?? ??, ? ??????????????? ??????? ?????????? ????? ??????????????? ?????????? 
??????? (????? ????) ?? ?????? ???? ?? ????? ???????????? ??????37. 
????????? ????? ???????????? ??????? ??? ??????? ? ??????????? ?? ??????-
????? ?????? ???????? ?????, ?????? ??????????? ????????????????? ?? ????-
?????????-?????????? ????????? ????????? ????????? ? ???????????, ? ????-
??????? ???????? ???? ?????, ??-?? ? ????????: ,,?????????, ?????????????, 
? ??????? ???????? ???? ? ?????? ?????? ????????, ??? ? ??? ??????? ?? ?????? 
? ??? ??????????? ????????, ???? ???? ???????”38, ? ????? ??????????? ???????-
?? ?? ???????? ?????????: “Broad-shouldered, somewhat squat, with heavy features 
and coarse black hair, he himself resembled one of those Tukhlya bears which he was 
haunting”39. ? ???????? ?????????? ?????????? ???? ? ???????????? ?????? 
? ??????: ,,? ????? — ? ???? ????? — ??? ????, ?? ???????… ?? ?????? ???? 
? ??????, ?? ???????? — ?? ? ???? ? ??? ? ?’??? ?????!”40. 
? ??????? ????????? ???????? ??????????? ? ????????? ? ???????? ????-
????? ?????????? ??? ???????: “That Russian fellow was like a bear, I tell you! 
When he grabbed me and squeezed me, my heart sank to my boots!”41. ??????????-
28 ? .  K o t s y u b i n s k y,  Ibidem, ?. 264.
29 ???? ?  ?????? ,  ??????. ???????,  ?. 2, ?. 137.
30 P.  M i r n y,  Ibidem, ?. 107.
31 ?????? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ? ?????? ????????…, ??’??????? 13:2.
32 ? .  ????????? ? ,  ??????. ???????, ?. 67. 
33 ? .  ?????? ,  ??????. ???????, ?. 2, ?. 519. 
34 ? .  ????????? ? ,  ??????. ???????, ?. 67. 
35 Longman Dictionary of Contemporary English, Harlow 2003, ?. 115.
36 The Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable, Ibidem, ?. 108.
37 Ibidem, ?. 108.
38 ? .  ?????? ,  ????? ??????, [?:] ???? ?, ????. ??????,  ? 50 ?????, ???? 1976 – 1986, ?. 16, ?. 11.
39 I .  F r a n k o ,  Zakhar Berkut, Kyiv 1987, ?. 75.
40 ???? ?  ?????? ,  ??????. ???????, ?. 2, ?. 273.
41 P.  M i r n y,  Ibidem, p. 238. 
100 ? .  ??????
?????? ?????????? ??????????? ?? ??????? ?? ???? ?????????? ???? ? ??????? 
??????? ????? ??????, ????????? ????????, ????? ?? ?????? ????????-????????? 
?????? — ???????? ?????? ?? ??????? ??????? ?????? — ?????????? ?????-
??? ??????????????? ??????????? ? ?????????: ,,???????????? ????? ?? ??? 
???? ? ?????, ?? ??????? ?? ????, ? ?????? ?????????? ?? ?? ??????? ???????…”42 
—“Chipka would turn round and round, like a bear on a chain, and the boys would 
die with laughter and pull his hear over and over …”43. 
??? ?????????? ?????????????? ????? ??????, ??? ???????? ????? ? ????-
???, ??? ????? ??????????? ?? ???????? ???? ? ???? ? ???????? “He is as horribly 
conceited of him; and pants and looks pale, as if a bear were at his heels”44. ???-
????? ??????????????? ??????????? ????????? ????? ?????????? ? ????????? 
??????: ,,? ??? ????????? ??????? ????? ??? ??????, ????? ? ?????????, ???? 
?? ??? ???????? ???????”45. 
??? ?????? ??????????? ? ? ??????? ????????? ??????????, ?? ???????? ???-
??????? ??????? ??????? ?? ?????? ???????? ????????: ,,??????! ??????! ????! 
?? ???. ?? ???? ????? ????????”46 — “Trepov! Overko! Pava! … They come 
running. Like three white bears”47. ? ???????? ,,?????? ?? ????-????????? ???????, 
?? ????????, ????????!”48, ?? ????????????? ???????????? ????????????? ?????-
????????? — ??????? ??????? ????????? ?? ???????? ???????. ??? ??? ??????-
????? ????? ?????? ?????????? ??????????? ?????? ?????????? ??????? ? ????? 
???????????? ???????????? ??????: “To the meadows and the great plains to feed the 
mosquitos, big as bears”49. 
??? — ???? ?? ???????? ?????????? ???????? ??????, ?????????? ???? 
? ?????????? ???? ?? ?????????? ???? ??????? ???? ? ??????? ??????. ????? 
??????? ???????? ???????????? ??????????. ?? ?????????? ??????, ??? ??????-
????? ?? ?????????? ?????? ???????? ?????????? ? ?????? ??????? ? ???????? ??-
??????? ???? ?????? ??????? (,,??????? ??????? ? ??????, ? ??????? ????? 
????? ???? ?????. Bi? ????? ??????????? ????? ????? ??????”50). 
? ?????? ????, ???? ????????? ?? ???????? ?? ???? ??????????? (???? ???-
?????, ???????, ?????????? ? ??????? ???????? ????? 5:8 ?? ?????? 34:17). ??-
??? ???? ? ?????????? ???????? — ?????? ???????????: ??????? ??????? ???????-
??????? ??? ??????, ??? ??????? ?????? ??????, ? ??????-??? ?????? ???? 
?? ?????? ???? ????? ???????51; ? ???????? — ??? ??????. 
? ??????????? ???????? ?????????? ????? ?? ?????????? ??? ????? ? ??’????? 
????????? ????????: ???? — ???, ? ?? ????? — ????; ????????, ?? ???, ? ??????, 
?? ????; ??? ???????, ? ???? ???????52, ???? ?? ? ??????????? ??? ????????? ??-
?????? ??????????? ??????????: (as) bold as a lion53, Þ ght like a lion54, March 
42 ???? ?  ?????? ,  ??????. ???????, ?. 2, ?. 54. 
43 P.  M i r n y,  Ibidem, p. 28. 
44 W.  S h a k e s p e a r e ,  Twelfth Night, [?:] The complete works, Oxford1996, ?. 661.
45 ? .  ????? ? ? ,  ?????????? ???,  [?:] ?????, ? 6 ?????,  ???? 1984 – 1986, ?. 4, ?. 226.
46 ? .  ??????? ? ? ??? ,  ??????. ???????, ?. 2, ?. 304. 
47 ? .  K o t s y u b i n s k y, Ibidem, ?. 332.
48 ? .  ???? ? ? ,  ?????, [?:] ?????, ? 7 ?????, ???? 1987 – 1988, ?. 7, ?. 234.
49 O .  H o n c h a r ,  The Cathedral, Washington; Philadelphia; Toronto 1989, ?. 262.
50 ?????? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ? ?????? ????????…, ?????? 25:30.
51 ? .  ????????? ? ,  ??????. ???????, ?. 330;  The Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable, 
Ibidem, ?. 672.
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